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Ａ TREATISE ON SEVENTEENTH-CENTURY TIBETAN
　　　　
ROYAL AUTHORITY IN THE WORKS OF
　
REGENT SANGS RGYAS RGYA MTSHO
ISHIHAMA Yumiko
　　　
The fifthDalai Lama entrusted his own royal authority to the Regent
Sangs in 1679. However, since the regent was ａ layperson and the
Dalai Lama ａ priest,there are many unclear points concerning the nature
of royal authority in this period. This paper examines the nature of
royal authority in this period through Regent Sangs's conception of it,
with specialreference to his portraitas Manjusri, to his history of incar-
nation, and to his claim to be Cakravartin raja｡
This articleconcludes that Regent Sangs's theory of incarnation was
in nature the same as the Dalai Lama's, that both were understood to be
the Buddha in their original nature regardless of the distinction between
priest and laity. Lay rulers prior to the emergence of the Dalai Lama
regime had presented genealogical records toｅχplaintheir origins.　How-
ever, although the Regent Sangs came to power like them from among
the laity, he did not take his distinguished genealogy as the basis for
his authority, but rather his claim to be ａ "Buddha incarnate' instead.
Thus it might be said that the nature of royal authority under the Dalai
Lama regime was differentfrom that of the pre-Dalai Lama period.
３
